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New Zealand standard tor layout of periodicals
The New Z ea land  S ta n d a rd s  Ins t i tu te  h a s  recen tly  issued a C ode  
of R eco m m en d ed  P ractice  fo r  th e  F o rm  a n d  P resen ta tio n  o f 
Periodicals o f  R e fe re n c e  V a lu e  ( C P  4 8 : 1 9 6 3 ,  d a te d  Ju ly  1963) 
which should prove  o f  co n s id e ra b le  va lu e  to e d ito rs  o f  an d  c o n t r i ­
butors to scientific a n d  technica l  p u b l ica t io n s .  A l th o u g h  so m e  r e c o m ­
mendations m ay  no t  find f a v o u r  w ith  ed i to rs  o f  g enera l  a n d  l i te rary  
periodicals the general  a d o p t io n  o f  the  m a jo r  re c o m m e n d a t io n s  will 
vastly improve the p resen t  d e p lo ra b ly  low b ib l iog raph ica l  s ta n d a rd  
of New' Zealand serial p u b l ic a t io n s  a n d  lighten  the  b u rd e n  o f  the  
cataloguer of  N e w  Z ea lan d  serials.  L ib ra r ia n s  have  a d u ty  to  b r ing  
this publication to  the  no t ice  o f  e d i to rs  a n d  pub l ishers .  C o p ie s  a re  
available from the S ta n d a rd s  Ins t i tu te  an d  the  G o v e r n m e n t  P r in te r  
for 3s. 6d.
Conference of Pacific librarians proposed
Miss Janet Bell, C u r a to r  o f  the  H a w a iia n  a n d  Pacif ic C ollec t ions  
of the Gregg M. S inc la ir  L ib ra ry  o f  th e  U n iv e rs i ty  o f  H aw a i i  visi ted 
New Zealand in D e c e m b e r  1963 d u r in g  a six-week t o u r  o f  l ibraries 
and other collections o f  Pacific  resea rch  m ate r ia ls  in the  South  
Pacific. Miss Bell, as well as a r ra n g in g  fo r  the  m ic ro f i lm in g  of 
material for  the U nivers i ty  o f  H aw a ii ,  held in fo rm a l  d iscussions 
with librarians, archiv is ts  a n d  o th e r  in te res ted  p e o p le  on  a p ro p o sed  
conference of Pacific l ib ra r ian s  to be held  in H aw a ii  in 1964 for 
the purpose o f  fo rm ing  an  A sso c ia t io n  o f  Pacif ic R esearch  L ibraries .  
Sponsorship of the p roposed  c o n fe re n c e  w o u ld  be  by  the U n ivers i ty  
of Hawaii and the A m e r ic a n  L ib ra ry  A ssoc ia t ion .
McKenzie Trust grant to W ellington Public Libraries
The Newspaper room  at the  W ell in g to n  C e n tra l  L ib ra ry  will be 
refurnished with the he lp  o f  a  g ra n t  o f  £ 1 ,0 0 0  f rom  the  M c K e n z ie  
Trust to provide p ro p e r  a c c o m o d a t io n  fo r  the  C o m m o n w e a l th  co l le c ­
tion of books established by the  city co u n c i l  to  c o m m e m o r a te  the 
visit of Queen Elizabeth in 1963. A r r a n g e m e n ts  a re  ex p ec te d  to  be 
completed early in 1964.
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